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Statues-menhirs et stèles anthropomorphes
1 ON a  poursuivi  l’étude des statues-menhirs et  stèles anthropomorphes d’Europe par
l’analyse des monuments alpins et périphériques. Le groupe des pierres sculptées du
Trentin  et  du  Haut-Adige  se  caractérise  par  des  statues  masculines  présentant  une
surcharge toute particulière d’armes : poignards à pommeau demi-circulaire, haches,
hallebardes, « haches de bataille » (Arco 1, Lagundo B). On verra là l’expression d’une
forme de hiérarchie clairement affichée. Les sujets féminins sont nantis de couronnes
ou de diadèmes, de pendants d’oreilles et de châles. Quelques stèles (Tötschling) sont
ornées de poignards à pommeau rond, manifestement plus récents.
2 En Lunigiana se trouve un autre noyau important. Deux types de stèles y cohabitent.
L’un  se  compose  de  personnages  à  tête  en  demi-cercle,  enfoncée  dans  les  épaules
(Pontevecchio). L’autre s’originalise par des sujets à tête dégagée par un long cou et une
coiffure  en  bicorne.  Les  mâles  arborent  un  poignard  de  type  rémédellien,  pointe
tournée à gauche. Les femmes sont reconnaissables à leur poitrine en relief. Certaines
de  ces  stèles  seront  retaillées  à  l’époque  étrusque  pour  devenir  des  figurations  de
guerriers. Plusieurs de ces monuments ont été brisés au Moyen Âge lors de campagnes
orchestrées contre les pratiques « païennes ».
3 Deux sites ouest-alpins, Saint-Martin-de-Corléans à Aoste et le Petit-Chasseur à Sion,
sont  particuliers.  Des  stèles  anthropomorphes  sont  ici  associées  à  des  tombes
collectives mégalithiques ou submégalithiques dans un processus de longue durée qui
fait  alterner  levage de  stèles,  abattage et  réutilisation des  matériaux issus  de  cette
iconoclastie dans des monuments funéraires. Une première étape vers -2800/-2700 voit
la mise en place de monuments sobrement décorés : poignard du type de Remedello,
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pendeloque à double spirale, ceinture. Une deuxième série de monuments, totalement
différents, leur succède, richement décorés d’armes (arc, flèche, hache) et agrémentés
de vêtements ornés de motifs variés. Des débats ont eu lieu sur la datation de ce second
groupe (précampani-forme ou campaniforme). Quoi qu’il en soit, les deux variétés de
stèles  seront  brisées  et  participeront  à  la  réalisation  d’autres  monuments.  Ces
destructions  sont  à  mettre  en  relation  avec  les  tensions  sociales  qui  affectent  les
sociétés alpines du IIIe millénaire et qui se soldent par la suppression de personnages
statufiés.
4 Au  nord  de  Bergame,  dans  les  vallées  du  Valcamonica  et  de  la  Valtelline,  s’est
développé un art rupestre important qui a des points communs avec les trois groupes
de stèles précités. Une analyse très fine de ces figurations montre une périodisation en
trois  ou  quatre  phases  (Chalcolithique  ancien  I, Chalcolithique  ancien  II,  phase  à
Campaniforme, Bronze ancien) qui corrobore la chronologie évolutive des stèles. Il est
possible  de  dresser  de  façon  précise  des  parallèles  avec  la  culture  matérielle
archéologique régionale de ces époques. Une analyse comparative, motif par motif, a
été proposée. Recoupements et oppositions avec l’art rupestre du mont Bego (Alpes-
Maritimes) contribuent ainsi à affiner la datation des panneaux gravés de ce dernier
site.
 
Préhistoire et protohistoire de la France... et d’ailleurs
5 Le  séminaire  a  donné  lieu  à  débat  à  partir  de  divers  exposés  de  chercheurs  et
doctorants.
6 Paul Fernandes a évoqué ses recherches pétroarchéologiques sur les matériaux siliceux
utilisés au Paléolithique moyen dans le sud du Massif central. À partir d’une démarche
analytique de type géologique, pétrographique, micro-paléontologique, l’auteur a tenté
de mieux aborder la question des territoires et des aires de circulation des groupes
humains.
7 Jean-Yves Noël a entrepris l’étude de la céramique campaniforme de Normandie. Cette
céramique, typique de la seconde moitié du IIIe millénaire, provient de milieux variés :
habitats,  tombes  collectives  réutilisées,  sépultures  individuelles  spécifiques  de  cette
culture. Actuellement, une cinquantaine de sites sont recensés. La recherche envisage
d’approcher la chronologie interne de cet horizon ainsi que les relations entretenues
par la Normandie avec les régions voisines.
8 Josseline Bournazel a tenté un essai de biographie de l’Abbé Lemozi, préhistorien du
Quercy et  l’un des  inventeurs  de  la  grotte  ornée de  Pech-Merle  à  Cabrerets.  Elle  a
analysé le parcours de ce chercheur, autodidacte à ses débuts, et que ses fouilles à l’abri
Murat, site magdalénien, feront connaître à la communauté archéologique. À partir de
sources et d’enquêtes variées, elle a situé la découverte de Pech-Merle dans le contexte
intellectuel et scientifique de l’époque.
9 Christophe Denissel a présenté un exposé sur les palettes historiées du Protodynastique
égyptien. Ces documents sont de grand intérêt pour appréhender, vers 3200-3000 avant
J.-C, l’idéologie présidant au contexte social dans lequel émergent peu à peu la figure du
souverain  et  le  passage  progressif  à  l’État.  Le  thème  des  animaux  et  de  la  chasse
pourrait renvoyer à une certaine vision de l’univers et du cycle solaire. Le thème de la
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guerre semble lié aux événements ayant entraîné l’unification du royaume. Le poids
symbolique de l’iconographie reflète une sorte de discours rigoureusement construit.
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